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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reglamento de Obras de la Marinci.
Orden Ministerial núm. 2.722/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se modifica el vigente Reglamento de Obras de
la Marina, aprobado por Orden Ministerial de 21 de
agosto de 1948 (D. O. núm. 194), en el sentido de
incluir la modificación siguiente :
Obras de varada.
1-1.—Sólo para buque-transporte Almirante Lobo.
Apartado Casco.
C/2-1.—Rascado, reconocimiento y -pintado -del
tanque de lastre cada dos varadas.
Madrid, 21 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. .. .
Cargos de Derrota.
Orden Ministerial 'núm. 2.723/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
Se modifica la Orden Ministerial de 18 de febrero
de 1948 (D. O. núm. 44), que aprueba el Regla
. mento de Cargos de Derrota, en el sentido de que
en el Grupo de "Lanchas Rápidas de Salvamento
y G.uardapescas" quedarán incluidas las "Escuadri
llas de Lanchas de Desembarco L. C. M.".\:
Madrid, 21 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
•
• •
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.724/59. Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Méndez Núñez,
efectuada el día 26 de enero de 1959 por el Capitán
de N" D. José Jáudenes Junco al de su igual em
pleo D. Enrique Polanco Martínez.
Madrid, 21 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.725/59 (D). Con
arreglo a lo' dispuesto en la Ley de 13 de noViembre
de 1957 (D. O. núm.- 257) y normas de aplicacióndeterminadas por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de fecha 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede autorización para contraer
matrimonio con Ja señorita Felisa Rodríguez Rodrí
guez al Capitán de Intendencia D. Julián Becjrro
Mamblona.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Comandante General :de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal e Inspector General del Cuerpo de In
tendencia.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden-Ministerial núm. 2.726/59. Se dispo
ne que el Mayor de segunda (Alférez) de Infantería
de Marina D. Manuel Ferreiro Galán cese en el Ter
cio del Sur y pase destinado a la Agrupación Inde
pendiente de Madrid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Tropa.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.727/59 (D). Por
existir vacantes y haber sido declarados "aptos en
el curso de formación, vengo en promover a Cabos
primeros no Especialistas de Infantería de Marina a
los Cabos segundos que a continuación se relacionan,
con antigüedad de 25 de mayo de 1959 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente:
José A. Bustillo Cabrera.
Manuel Manzorro Colláintes.
Antonio Rey González.
Paulino López Rande.
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Gerardo Martínez Martínez.
Francisco García López.
Francisco Díaz Martín.
Andrés Hermida Castro.
José A. Bustillo •Rivas.
7Manuel Martín Bejarano-Rizo.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.728/59 (D). Por
existir vacantes, haber resultado "aptos" en el exa
men correspondiente y reunir las condiciones deter
minadas en el articulo 38 del Reglamento Orgánico
de las Clases de Tropa de Infantería de Marina y
Orden Ministerial Comunicada número 198, de 30 de
abril de- 1947, vengo en promover a Cabos segundos
no Especialistas, con antigüedad de 25 de mayo úl
timo y efectos administrativos desde la revista si
guiente, a los Soldados de dicho Cuerpo que á con-.
tinuación se expresan, 'relacionándolos por el orden
que se les señala, con arreglo a lo dispuesto en el
punto sexto de la Orden Ministerial de 7 de diciem
bre de '1945 (D. O. núm. 281) :
Andrés Sánchez Carreño.
Fernando Marín Ríos.
Manuel López Latorre.
Cristóbal Díaz González.
Antonio López Troya.
Julián Osuna Pulido.
Feliciano López García.
Cristóbal • Nerín Lara.
Pédro Sánchez Zapata.
Manuel Jiménez Hombrao.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excn-ios. Sres. .. .
Sres. .. .
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.729/59 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada, que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Antonio Brocal García. bel buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Levante.—For
zoso.
-Francisco Hernández Durán.—Del Tercio de Le.
vante, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—
Voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. ,2.730/59 (D). Se
dispone que los Músicos 'de tercera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que -se, ex
presan:
Antonio Cano Cereceda.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.—Forzoso.
Manuel García Jiménez.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
_
tario.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Cursos, de instrucción de formación de Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.731/59. En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio y lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad, se dispone :
Los Alumnos que se designen para la realización
de cursos de formación de Instructores que tengan
que desplazarse del lugar en que estén destinados
percibirán la dieta por comisión del servicio que co
rresponda a su categoría durante los primeros quince
días, en la cuantía que señala la norma segunda de
la Orden Ministerial de 28 de 'noviembre de 1956
(D. O. núm. 268), y la asignación de residencia even
tual a partir del décimosexto día, en la cuantía fija
da para sus empleos por la norma quinta de la misma
disposición.
Para la reclamación y abono de las dietas y asig
naciones de residencia cuyo derecho se reconoce pot
esta disposición, se tendrán en cuenta las incompati
bilidades que determina _la norma 15 de la Orden
Ministerial de 28 de noviembre de 1956 (D. O. nú
mero 268), en el sentido de que dejarán de percibii
el plus de embarco a partir del noveno día de du
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ración del desplazamiento V la totalidad de la resi
dencia en 'Escuelas desde que se inicie la comisión,
para. aquellos Alumnos que gocen haberes de esta
naturaleza. _
Madrid, 18 de septiembrebde 1959.
ABAR:ZUZA °
Excmos. Sres. -..
Sres. ...
- ORDENES DE ÓTR,OS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : Comprobado documentalmente que el
Teniente de -Máquinas de la Armada D. Alvaro Pita
Garrido, destinado en el crucero Abnirante Cervera,
tiene aprobados estudios comprendidos en el articu
lo noveno de la ,Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199) y artículo quinto de la Orden de
esta Presidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1953
(B. O. del Estado núm. 94), queda clasificado para
solicitar destinos de primera clase, dentro de la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años:
Madrid, 15 de septiembre de 1959.—P. D., Serafín
Sánchez Fuénsanta.
(Del B. O. del Estado núm.-227, pág. 12.405.)
RECTIFICACIONES
Advertido error material -en la Orden- Ministerial
número 735, de 27 de febrero último (D. O. nú
mero 53), por la que se conde la Cruz del ,Mérito
Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Te
niente de Infantería de Marina'. D. Alberto Bendito
Martínez de Bujo, ha de entenderse, rectificada en
el sentido de que el primer apellido es Bendito, en
aclaración de lá B. que figura en dicha disposición.
Madrid, _ 23 de septiembre de 1959.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín
Cervera Balseyro.
o •■•■•■■
REQUISITORIAS
•(269b )
Cristóbal González Modrego, nacido el 6 de oc
tubre de 1937, natural y vecino de Málaga, con do
micilio en la calle de Sánchez Pastor, número 2,
•
hijo de Cristóbal y de María Luisa ; procesado en
la causa número 158 de 1959, que se instruye por el
supuesto delito de deserción, y en la actualidad en
ignorado paradero ; comparecerá ante este Juzgado,
sito en elCuartel de Marinería del Arsenal de La
Carraca; en el término de treinta días a partir de
la fecha de la publicación de esta Requisitoria, apet
cibiéndosele de que, de no efectuarlo o no manifestar
ante las Autoridades correspondientes su residencia
y domicilio del lugar donde se encuentre', se le de
clarará rebelde.
Por ello, ruego a las Áutoridades, tanto civiles
como militares; que, caso de ser habido y detenida
la persona a que esta Requisitoria se refiere, o de
ser conocida su. residencia 'y domicilio, se cié cuenta,
por el medio más rápido posible, al excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento • Ma
rítimo y a este Juzgado, quedando el detenido a
disposición de la Autoridad antes mencionada y de
este Juzgado.
Arsenal de La Carraca, 17 de septiembre' de 1959.
El -Coma.ndante, Juez instructor, Francisco Roncero
Aceytuno.
e (270)
Anulación de Requisitoria. — Por haber hecho su
presentación en esta Ayudantía Militar de Marina el
Marinero Pescador • Manuel Guadalupe Gopar, hijo
de Miguel y de Enriqueta, de treinta y cinco años-de
ed-ad, natural de Tías (Las Palmas. Gran Cana
ria), procesado en la causa- número 61 de 1959 por
el supuesto delito .de deserción mercante, queda sin
efecto la Requisitoria sobre el mismo publicada en
este DIARIO OFICIAL en su número 199, de ,fecha
4 de septiembre del • ario en curso.
•Güera, 15 de septiembre de 1959.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Eulogio González Ortiz.
(271)
Ginés Sánchez Solano, hijo de Andrés y de Jo
sefa, natural de Barcelona, de estado soltero, jor
nalefo, de treinta y tres arios de edad. No se tie
nen serias particulares del interesado. Domicilia
do últimamente en el Grupo Santa Bárbara, calle
G, número 10, de esta capital; procesado , por de
lito de polizonaje en el vapor costarricense Tinto;
comparecerá en el término de treinta días ante
el Juez instructor, Capitán de Corbeta S. S., clon
Antonio Martínez Bolufer en' el Juzgado efe esta
Comandáncia Militar de Marina, bajo apetcibi
miento de ser declarado rebelde.
Valencia, 18 de septiembre de 1959.—El Capi
tán, de Corbeta, Juez instructor, Antonio Martínez._
IMPRENTA DEL MINISTERIO' DE MARINA
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